






















































































































() r悲は五・七・五! 全国高校生俳句甲子園大会 』 監督・勝本 荻上麗子 (2004)
() rかもめ食堂』 監督荻上直子 (2005)
。『めがね』 監督荻上直子 (2007)
() rUDONJ 監督本広克行 (2006)
() r トニー滝谷J 監督市}II準 (2004)
。 rひみつの花醤』 監督矢口史靖 (1997)
41 
。『大阪ハムレット』 監督光石富士郎 (2008)
o r亀は意外と速く泳ぐ』 監督三木稔 (2005)
。『サマータイムマシン@ブルース』 監督本広克行 (2005)
orALWAYS 三了自の夕日 J 監餐由崎貴 (2005)



































宜で述べた指標に従って選んだ映画のひとつが『恋は五@七@五! J (2004年/配給 シネカ
ノン/監督脚本荻上麗子/製作二宮清降、李議宇、細野義朗/金商瀬崎巌/キャスト



















































































































































































降山 おかやま { 
和叡出わかやま { 
馬取 とっとり { 
密臨 みやざき [ 
広島 ひろしま ( 
新潟 Eいがた ( 
名古皇室 なごや ( 
醇隠 しずおか { 






































































































( ) 8:<客議 p c 
( )ジコωス p c 
( )淡隠欽.. p c 
( )コーヒー p c 
( )その飽〈
( )つ“ロン稼怠ど p c 
( )スポ『ツドリンク p c 
( )11築 P C 
( )水 p C 
) p C 
Q(豊 田本謡曲ベットボトル由銘摘を知っているだけあげてく揺さい.
Q曲 Q嘩由怠かで、あなたガいつ也選串お茶ガ揺りますか.
1.( ) 2. ( ) 3. ( 
怨んで也 OKの勉含ぼ記入しまぜん.，また箇笥tまひとつで号5t才Zまいまぜん.





















































































































































































































ド・ボードウェル『小津安二郎 映閣の詩学J (杉山昭夫・訳)青土社 (1992) など、外国の研究者も多い。
3. Uナビィの恋J (監督 中江裕司 1999) UスウィングガールズJ (監督矢口史靖 2004) など
4. これ以外にもいくつか選んだ映画について、高月喜美・小南淳子中・上級学習者のための… マスメ
ディアの臼本語穂解J 大破大学日本語臼本文化教育センター (2010) の第四課において、あらすじと授業
展賄の可能性などを示している。
5. 村上春樹『レキシントンの幽霊J 文芸春秋社 (1999)
6. 村上春樹『若い読者のための銀編小説案内』文芸春秋社 (2004)
7. 森下裕美『大阪ハムレッリ双葉社(漫掛アクション連載 4 コマ漫画、単行本は第 1 巻2006-)
8. 癌岸良平『三丁目の夕日』小学館(ビッグコミックオリジナル連載 4 コマ漫輔、単行本は1975-)
9. このうちアイドル文化についてはシーン 7 (やさしい悪魔)を、正関子規についてはシーン16 仏、よいよ
準決勝)を視聴するときにあわせて発表するようにしている。
10. ドキュメンタリ一番組からの録画DVD は、本センター非常勤講師の高月喜美さんが、提供してくれた。































名吉屋/結婚式味噌煮込みうどん名古屋コーチン 中日ドラゴンズ名古屋域 しゃちほこ エピフ




ので、おどろいたJ I自分の新しいイメージも広がったJ I名前と食べ物を連想する人が多 Lリ「日本人は
食べ物が大事らし L 、 J I名古鹿はおもしろそう」など。また、 IQ②で、あなたのことを教えてください、
ったら、ユニークな答えが出てきて楽しかった」という意見もあった。
2. アンケート②の結楽の概要
Q①ペットボトルの消費は、個人差が大きいが、多い人では一日に 2-3 本や週に 10本以上という回答































セミのうた しずかな夜に (蝉) <自由徐に挑戦>
おくりびと おくられぴとや わたしたち (自由)
最高に愉快な気分愚か者 (自由)
流れゆく 初恋列車 どこまでも (自由)
わたしだけ今年の秋に 悩んでる (自治)
その坂と はなればなれに なるなんて (自由) <í坂」は大学の正門までの坂>
青い空 8本へ向かう つるの群れ (自由)
(こみなみ あっこ 本センター非常勤講師)
? ?
